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Editorial
No passado o conceito de patrimônio cultural estava circunscrito aos
monumentos artísticos. Atualmente se encontra redimensionado na medida
em que abarca múltiplas manifestações culturais, materiais e imateriais.
Neste sentido, as mais diversas criações humanas que imprimem modos
de ser na paisagem, na arte, na gastronomia, na religiosidade, na
arquitetura, nos sítios arqueológicos, e nas demais expressões relativas à
tradição e à identidade, são passíveis de reconhecimento e valorização
pelos organismos governamentais, instituições privadas, associações civis
e, ainda, pela população local.
Tendo em vista proporcionar uma leitura diversificada e ao mesmo tempo
inscrita no contexto das especificidades culturais, no marco de períodos pré-
históricos e históricos, este número de O Público e o privado reúne reflexões
em que experiências no cenário brasileiro e em países sulamericanos, como
Chile, Uruguai e Argentina, afirmam as múltiplas potencialidades para se
pensar e assegurar o patrimônio cultural.
Em alguns artigos, de um modo explícito, há uma ruptura com a visão
essencialista e conservadora, tanto da cultura quanto do patrimônio, seja no
que diz respeito à apropriação dos bens patrimoniais quando da instituição
da identidade a partir da cultura imaterial, seja nos processos de
territorialização de comunidades indígenas que continuamente reconstroem
a identidade ao interagir com os que não pertencem ao grupo, elegendo
também novos cenários para suas exposições artísticas.
A arte pré-histórica, por um lado, foi percebida pela ótica da realização técnica
e, por outro, a partir de estudos de processos de biodeteriorização quando da
perspectiva da conservação deste patrimônio pretérito. Paisagem e cultura
quando inter-relacionados assumem novos contornos na temática patrimonial,
em que os valores e significados atribuídos podem ser múltiplos. Diante disto
são esboçadas discussões acerca dos instrumentos jurídicos relativos à
preservação da paisagem e, uma outra abordagem recai sobre itinerâncias
humanas inscritas na paisagens desde tempos pré-históricos.
No que diz respeito aos objetos, as reflexões estão centradas naqueles que
revelam um teor biográfico marcado pela identidade numa coleção particular
e, ainda, na abrangência da identidade na medida em que o patrimônio
arqueológico, pela via dos objetos, possa ser reinscrito e inter-relacionado no
contexto de outros conjuntos patrimoniais mais amplos. Os objetos religiosos
são circunscritos à dimensão social e interpretados a partir do domínio
simbólico quando do reconhecimento da identidade regional.
Editorial
Feitas estas considerações, acrescentamos que, além dos onze trabalhos aqui
reunidos, este número de O Público e o privado dá continuidade a sua seção
de Resenhas, com o propósito de aperfeiçoar este instrumento de divulgação
científica do Mestrado em Políticas Públicas e Sociedade da UECE.
                       João Tadeu de Andrade          Marcélia Marques
         Editor                    Organizadora
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